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Spotkanie Rady Naukowej Forum Dermatologicum 
Jurata, 17 września 2016 roku
Na zakończenie wszyscy uczestnicy podkreślili potrzebę 
kontynuowania spotkań Rady Naukowej. Wykonano także 
pamiątkową fotografię (fot. 1).
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Dnia 17 września 2016 roku w Juracie odbyło się pierw-
sze spotkanie Rady Naukowej czasopisma Forum Derma-
tologicum. W trakcie posiedzenia podsumowano dotych-
czasowe funkcjonowanie i osiągnięcia czasopisma oraz 
omówiono dalsze kierunki jego rozwoju. Zwrócono przede 
wszystkim uwagę na zbliżającą się chwilę oceny parame-
trycznej czasopisma przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego na początku 2017 roku. Pokreślono potrzebę 
zwiększenia liczby prac w języku angielskim, jak również 
zaangażowania większej liczby ekspertów z zagranicy, za-
równo jako członków Rady Naukowej, jak i wśród recenzen-
tów. Rada Naukowa stwierdziła, że najważniejszym celem 
pisma jest dążenie do publikowania prac o dużych walorach 
merytorycznych, a jednocześnie pozostawienie możliwości 
publikowania prac młodym dermatologom z Polski, którzy 
dopiero rozpoczynają swoją karierę naukową i zawodową. 
Jako cel na przyszłość wskazano także dążenie do uzyska-
nia współczynnika wpływu (impact factor), co będzie się 
wiązało z potrzebą wydawania w przyszłości wszystkich 
prac w języku angielskim. Ustalono również, że na łamach 
czasopisma, które jest organem Forum Młodych Polskiego 
Towarzystwa Dermatologicznego, znajdzie się rubryka po-
święcona aktualnościom z życia sekcji. 
Fotografia 1. Spotkanie Rady Naukowej Forum Dermatologicum 
– Jurata, 17 września 2016 r. Od lewej: dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak, 
dr hab. n. med. Adam Reich, prof. nadzw., dr hab. n. med. Wioletta 
Barańska-Rybak, dr hab. n. med. Magdalena Lange, dr hab. n. med. 
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